





















Resumen:  Este  artículo  pretende  re‐
unir y analizar los atributos, virtudes y 
cualidades  que  poseen  los  caballeros 
en  las  comedias  palaciegas  de  Calde‐
rón de la Barca. Centrándose en Auris‐
tela y Lisidante, obra que  la autora de 
este  trabajo  editó  (2012),  se  quiere 
reconstruir un arquetipo para  intentar 
demostrar  que  Calderón  eleva  a  sus 
personajes masculinos en una serie de 
comedias  concretas  a  la  categoría  de 
mito. 
Palabras  clave:  Calderón,  comedias 
palaciegas,  caballero,  mito,  virtudes.
Abstract:  This  paper  aims  to  collect 
and analyze the attributes, virtues and 
qualities  possessed  by  knights  in  the 
palatial  comedies  of  Calderon  de  la 
Barca.  Focusing  on  Auristela  and 
Lisidante,  its  author  tries  to  recon‐














































de  la RAE y a  lo anteriormente dicho. La  soñada perfección del caballero 
forma parte del halo de  irrealidad o maravilla que envuelve  las comedias 
novelescas. En palabras de Arellano: 
“La  inclinación  de  la  humanidad  a  lo maravilloso  encuentra  uno  de  sus 
apoyos básicos en los lugares remotos y mágicos capaces de acoger preci‐
samente el prodigio, que vive preferentemente en "otro lugar" distinto de 




personaje;  y  en  las  siguientes  líneas  de  la  presente  ponencia  iré  desgra‐
















Según  las  ideas neoplatónicas que  imperan en el Siglo de Oro,  la belleza 



























































































      y hace al hombre liberal, 
      cuerdo y galán” (Calderón, 1973, p. 497). 
 





























y con mi muerte te libro       
de este susto en que te ofendo […]   














nación;  las del caballero, de amor herido. Más que  la  indignación,  lo que 
predomina en él es el orgullo. Por no  comprender que  su dama  sufre  al 









































































































































de  su amigo, que considera más  justa en  razón de  los méritos de éste.” 
(Galván, 2006, pp. 222‐223) 
 
Era  importante  esta  respuesta  del  protagonista,  de  cara  a  la  cons‐
trucción del personaje como caballero valiente, como hombre de honor al 
que las circunstancias obligan a calarse un antifaz y huir. Lisidante recono‐
ce  a Arsidas  como  caballero  aún más  valioso que él mismo en el mismo 
pasaje en que da a conocer públicamente su verdadera identidad y su amor 
por Auristela. 
En  resumen y con este breve análisis  sobre un  texto paradigmático 





































pos.  Centenares  de manuscritos  y  ediciones  analizados,  reproducciones 
facsimilares de autógrafos de Calderón, descubrimientos de nuevos autó‐
grafos del dramaturgo, estudios meticulosos –la mayoría de  los estudios 








obras como Auristela y  Lisidante, paradigma de  los  ideales calderonianos 
en torno a la figura del caballero y obra que la autora de este trabajo inves‐
tigó y publicó con Reichenberger de Kassel, dentro del GRISO. 
Por  supuesto, este grupo de  investigación navarro abrió otros  fren‐
tes: el  instituto de Estudios  tirsianos, que promueve  congresos  y edita  a 
Tirso de Molina; la Biblioteca Áurea Hispánica que en convenio con la edi‐
torial Iberoamericana/Vervuert, ha sacado a la luz más de veinte Comedias 
Burlescas  del  Siglo  de Oro…  Y  comienza  a  estudiar  otros  autores,  como 
Bances Candamo, epígono de Calderón. Todo ello con unos objetivos edito‐
riales de notable interés filológico que 
“ofrecen  unos  textos  fiables, modernizados  en  su  acentuación,  puntua‐
ción y grafías sin alcance fonético, a partir de un estema que utiliza la to‐




























del espectáculo que  le retiene  fascinado por  la  tramoya, vestidos y sobre 
todo actuación de unos personajes capaces de divertirle en  la comedia o 
revivir dramas de honor y conciencia que todavía le conmueven. 
El  director  se  enfrenta  a  un  reto:  ¿cómo montar  los  clásicos  hoy? 
















nínsula  (Madrid,  Barcelona,  Sevilla  y  provincias…),  pero  que  tienen  su 
reinado en  los  festivales. El  festival de Almagro,  iniciativa de Rafael Pérez 
Sierra  (1978) a  raíz del descubrimiento del  corral de  comedias  (1954) en 







el mes de  julio. Actores, directores,  compañías,  críticos  y personalidades 
políticas pululan por las calles de un Almagro convertido, por obra y gracia 
de  la  dramaturgia  áurea,  en  un  entorno mágico  (teatro,  plazas,  ermitas, 
iglesias, patios...) que retorna a sus orígenes. Eso sí, fecundados por la mi‐





























kespeare.  Y  los  festivales  de  Itálica,  amén  de  tantas  puestas  en  esce‐
na prueban lo contrario. 
Por no hablar del otro referente de  la escena española en cuanto a 
festivales  se  refiere,  las  Jornadas de  Teatro del  Siglo de Oro en Almería, 
que nacieron de la mano de Antonio Serrano y ahora dirige Ascensión Ro‐
dríguez Bascuñana y que en su XXX edición recibieron el Premio Max de la 








de  Almería:  clásicos  y  jóvenes  interpretados  por  alumnos  de  secundaria 
IES. En el primer caso y con el fin de impulsar la creación escénica de obras 
dramáticas  sobre  el  Barroco  destinadas  al  público  infantil  su  38  edición 
convoca el IV Certamen Internacional Barroco infantil, con bases muy deta‐
















es una metafísica, pero  la  lleva  implícita”… Terminamos postulando  la en‐











‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  “El  teatro español y  la  cultura universal”, en Nueva  revista. El 
teatro  español  y  la  cultura  universal, 
http://www.nuevarevista.net/articulos/el‐teatro‐espanol‐y‐la‐
cultura‐universal. 
Bécker, D.  (2006). “Hado y divisa de Leónido y Marfisa: Adiós a  las  tablas 
palaciegas de Calderón”, en Gorsse, O. y Serralta, F., El Siglo de Oro 
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